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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melaluai tahap 
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan pembahasan yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji Statistik deskriptif dieroleh hasil bahwa untuk variabel 
benih ikan, tenaga kerja, modal, luas kolam, obat ikan dan pakan ikan memiliki 
nilai standar deviasi lebih dari nilai rata-rata yang menujukkan perbedaan data 
bervariasi antar petani ikan hias air tawar di desa Wajak lor kecamatan Boyolangu 
kabupaten Tulungagung, sehingga data tersebut layak untuk dimasukan dalam 
instrume penelitian. 
2. Hasil dari penelitian statistik uji t menunjukan bahwa semua faktor produksi yang 
berpengaruh signifikan adalah Benih ikan, Tenaga kerja, modal, luas lahan,dan 
pakan ikan. Benih ikan sangat mempengaruhi hasil produksi ikan hias yaitu 
semakin banyak benih ikan yang digunakan maka akan bertambah pula hasil 
produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk faktor Tenaga kerja, modal, luas 
lahan dan pakan ikan juga menetukan hasil produksi kan hias air tawar. 
Sedangkan untuk obat ikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 
produksi ikan hias air tawar di Desa Wajak lor Kecamaan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung. 
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3. Hasil dari penelitian statistik uji F menunjukan bahwa variabel benih ikan, tenaga 
kerja, modal, luas kolam, obat ikan , dan pakan ikan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap hasil produksi ikan hias air tawar di Desa Wajak lor 
Kecamaan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 
yang mungkin bermanfaat yaitu: 
1. Bagi Petani Ikan Hias Desa Wajak Lor 
Penelitian ini diharapkan berguna bagi petani ikan hias air tawar di Desa 
wajak lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Sebagai bahan 
masukan ataupun dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk 
meningkatkan hasil produksi ikan hias. Oleh karena itu, petani di desa Wajak lor 
perlu meningkatkan jumlah benih, menambah jumlah tenaga kerja, menambah 
modal, memperluas kolam, dan menambah pakan ikan, karena hal tersebut dapat 
meningkatkan hasil produksi sesui dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
2. Bagi Akademik 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi 
bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang yang harus 
ditingkatkan lagi kualitasnya. Selain itu juga dapat dijadikan  tambahan 
wawasan keilmuwan dibidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan faktor-
faktor produksi terhadap kuantitas produk. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk penelitian yang mendatang penelitian ini dapat di kembangakan  
pada variabel indepnden dengan melihat faktor-faktor apa sajakah yang dapat 
mempengaruhi hasil produksi dan dapat menambahkan variabel lainnya seperti 
pengalaman (Skil) sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. 
